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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sikap pengguna taksi terhadap indsutri 
jasa taksi dan mengetahui hasil pemetaan/clustering pengguna taksi yang ada di Jakarta 
Selatan berdasarkan segmentasi demografis, psikografis, perilaku dan atribut kualitas 
layanan taksi. Data diperoleh dari 349 responden, yang pada saat pengambilan sampel 
responden sedang berada di wilayah Jakarta Selatan. Data diolah menggunakan analisis 
deskriptif, analisis faktor, analisis hierarki cluster, analisis k-means cluster, dan analisis 
tabulasi silang (crosstab) menggunakan uji chi-square. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
sikap responden terhadap industri jasa taksi secara keseluruhan di nilai biasa saja oleh 
responden, namun sikap responden adalah puas akan pelayanan jasa taksi yang sudah 
digunakan. Berdasarkan perspektif responden faktor yang harus menjadi perhatian utama 
bagi perusahaan jasa taksi adalah keamanan, kenyamanan, dan tarif. Dari hasil 
pemetaan/clustering  diketahui bahwa terdapat tiga cluster dengan karakteristik responden 
sebagai berikut : Cluster 1 merupakan pengguna taksi Pusaka Grup dan Express, responden 
yang sudah biasa menggunakan merek taksi tersebut, dominan berjenis kelamin pria, 
berpenghasilan antara Rp 2.500.000-3.500.000, bekerja sebagai pegawai negeri, dan 
responden yang lebih menilai positif terhadap atribut ketepatan dan kecepatan. Cluster 2 
merupakan pengguna taksi Silver Bird, Blue Bird dan TransCab, responden yang cenderung 
melihat merek jika menggunakan taksi, dominan berjenis kelamin wanita, berpenghasilan 
antara Rp 3.500.000-4.500.000, bekerja sebagai pegawai swasta, dan responden yang lebih 
menilai positif terhadap atribut keamanan, kepuasan, dan kesenangan. Cluster 3 merupakan 
pengguna taksi Putra dan Gamya, responden yang cenderung melihat persoalan tarif jika 
menggunakan taksi, berjenis kelamin pria dan wanita, berpenghasilan antara Rp 1.000.000-
2.500.000, bekerja sebagai pegawai negeri, dan responden yang lebih menilai positif 
terhadap atribut keteraturan dan kenyamanan. 
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